

































































































『A Guide to Learning Hiragana & Katakana: First Steps to Reading and Writing Japanese』
（Tuttle Publishing）
『JAPANESE FOR BUSY PEOPLE Kana Workbook』（講談社インターナショナル）




『Как пишет в Японии』（АСТ）
『Начальный курс японского языка』（СПбГУ）
『Как различить, запомнить и правильно написать похожие иероглифы в японском языке』
（АСТ）
『Пишем по-японски, Азбука Хирагана』（ВКН）
『Самоучитель японского языка』（АСТ）
『Читаем, пишем, говорим по-японски. Пособие по иероглифике. Прописи.』（Муравей-
Гайд）
『Японская письменность от истоков до наших дней』（Восток-Запад）
『Японский за три месяца』（АСТ）
『Японский язык. Знаки и звуки. Нулевой уровень』（Восток-Запад）
『Японский язык 100 иероглифов и 100 слов』（АСТ）
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2020 年 12 月現在、サンクトペテルブルク国立大学東洋学部及び文学部では、学士課





でアラビア語か日本語のどちらかを選択する。日本語に関する授業は週 5 回× 90 分で、
そのうち週 2 回（2020 年 9 月 15 日から 10 月 20 日まで計 12 回）パイロット版を使用
し指導を行った。授業は 1 クラス 12 名（うち外国籍学生 3 名）で行われた。今年の新
型コロナウイルスの流行の影響で、文字指導をテーマにした 12 回の授業のうち、外国
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